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Petra Kodre 
Znanost razkriva 
MA TIJA VERTOVEC - LJUDSKI 
UCITELJ IN VZGOJITELJ 19. 
STOLET)A 
Vloga in pomen Matije Vertovca za razvoj 
izobraievanja odraslih v Sloveniji 
DELO MATIJE VERTOVCA 
Matija Vertovec je bil vsestranski ustvarjalec: 
vinorejec, kemik in zgodovinopisec. Bil je 
najvidnejsi strokovni pisec v slovenskem 
jeziku v 19. stoletju, Ijudski ucitelj in 
vzgojitelj, izjemen pridigar, odlicen 
govornik, clan treh kmetij skih druzb 
(kranjske, stajerske in goriske), velik 
svetovljan, ki je znal latinsko, grsko, nemsko, 
francosko, italijansko in hrvasko. Potoval je 
po evropskih mestih od Berlina in Muenchna 
do Pariza in Rima ter prinesel domov znanje 
iz zgodovine, zemljepisa, kemije, fizike, 
astronomije in mnogih drugih ved, predvsem 
pa iz kmetijstva - dejavnosti, ki je najbolj 
zaznamovala njegovo rodno Vipavsko dolino. 
Znanja ni ddal le zase, ampak ga je prek 
raznih casopisnih clankov in zapisov v 
knjigah siril med !judi, ki jih je rad pouceval, 
jim svetoval, jih vzgajal za umno 
gospodarstvo, jim vcepljal domoljubje in jih 
navduseval za vse, kar je bilo po njegovem 
dobro in posteno. 
Matija Vertovec se je rodil 28. januarja 1784 
v zaselku J akulini pri Smarjah v Vipavski 
dolini ocetu Francu in materi Marjeti Kodric . 
Zakonca sta imela vsaj sedem zivorojenih 
otrok in Matija je bil najve1jetneje sesti po 
vrsti . Osnovno izobrazbo je prejel deloma pri 
domacem duhovniku, deloma v vipavski farni 
soli, gimnazijo je obiskoval v Gorici, licej pa 
v Gradcu. Prvo leto bogoslovja je opravil v 
Ljubljani , ostale tri pa v Gorici. Vsa leta 
solanja je bil izjemno uspesen. Masnisko 
posvecenje je prejel v Gorici 8. novembra 
1807, prvo sluzbo pa je nastopil v Vipavi, kjer 
je bil od decembra 1807 do junija 1809 
duhovni pomocnik. Po tern je bil do I. 1913 
kaplan - kurat na Planini pri Ajdovscini . Na 
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prigovarjanje vipavskega dekana Stekarja je 
prosil za premestitev v St. Vid pri Vipavi, 
danasnji Podnanos. Njegova prosnja je bila 
sprejeta, 9. marca 1913 je nastopil novo 
sluzbo, kjer je ostal do srnrti. V zacetku leta 
1951 je hudo obolel in v enem mesecu 
dvakrat prosil za razresitev farne sluzbe. 28. 
aprila je stopil v pokoj in se preselil v hiso 
svojega necaka Filipa Vertovca. Do 
septembraje kljuboval bolezni, otekale so mu 
noge in trebuh, ostalo je le se upanje na 
zdravilno vodo (Franzesbrunn). 2. septembra 
je v 68 . letu starosti mml za posledicami 
prsne vodenice. Pokopan je bil 4. septembra 
1851 na sembiskem pokopaliscu, kjer je se 
danes ohranjen njegov nagrobnik, ki mu ga je 
postavil necak Filip. 
Na njem je vklesan napis: 
Vertovec je objavljal v najrazlicnejsih revijah 
(Kmetijskih in rokodelskih novicah, 
ljubljanskem listu Illyrisches Blatt), kasneje 
pa se je odloCil tudi za nekaj knjiznih izdaj. 
Prva je bila Vinoreja za Slovence, ki je 
najprej izhajala kot priloga Novic, 1845. paje 
izsla kot samostojna knjizna izdaja. Dve leti 
kasneje, 1847, je sledila Kemijska kmetija, ki 
je 1856. dosegla drugi ponatis . Ker je bil 
Vertovec mnenja, da Vinoreja pri bralcih ni 
naletela na dovolj velik odmev, je leta 1850 
izdal Sporocilo slovenskim vinorednikom 
sosebno lpavskim in Primorskim, kjer je se 
enkrat podal najvaznejse ugotovitve, razlage 
in nasvete iz svoje Vinoreje. Istega leta je 
izdal tudi Shodne ogovore, izbor 26 pridig, ki 
jih je imel ob raznih priloznostih po razlicnih 
krajih v Vipavski dekaniji. Po smrti je izsel se 
njegov pregled svetovne zgodovine Obcna 
povestnica ali zgodovina celega sveta, ki ga je 
napisal I. 1863 v sodelovanju z Mihaelom 
Vernetom. Obsezen del Vertovcevega 
ustvarjalnega deJa se je ohranille v spisih, kot 
so Vinske terte hvala, lpavska tergatva, 
Pokusnja stare slovenscine po Vipavskem in 
Primorskem, Copernica, Zvezdoslovje, Kaj je 
bolji, pocasi ali naglo obogateti, Ipavska 
borja . . . Pri pisanju je uporabljal skoraj 
izkljucno slovenski jezik, le nekaj sestavkov v 
reviji Illyrisches Blatt je izslo v nemscini, 
npr. Uber das Reeren, Tropfeln der trauben, 
Die Ursprungliche Bildung der Wipbacher 
Gegend. 
VINOREJA 7..A SLOVENCE (1845) 
Vsa svoja znanja iz podrocja vinogradnistva 
in kletarstva je Matija Vertovec strnil v 
Vinoreji, ki velja za prvo knjigo v slovenscini 
o vinogradnistvu. Njeno izrednost razkrivata 
oznaki 'kmetijska sola', ki so ji jo nadele 
Novice, in 'enciklopedija vinarstva', ki ji jo je 
nadel M. Brecelj. Javnosti je bila prvic 
predstavljena I. 1844, ko je izhajala kot 
prilozni list v Kmetijskih in rokodelskih 
novicah, I. 1845 pa je bila zaradi velikega 
uspeha natisnjena kot samostojna publikacija. 
Vinoreja za Slovence obsega 253 strani, ki sta 
jim dodana posebej ostevilcena 8 strani dolg 
predgovor in 29 strani dolg dodatek. Osrednji 
del se deli na 22 poglavij, 15 jih govori o 
vinogradnistvu, 7 pa o kletarstvu. 
V jedrnem delu je Matija Vertovec zelo 
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obsezno in podrobno opisal delo 
vinogradnika. Zacel je z opisom vinske trte in 
koncal z njegovo nego v vinski kleti, vmes pa 
je bralce seznanil se z mnogovrstnostjo 
vinske trte, osipavanjem, znaCilnostmi 
posameznih sort, nego in varstvom trte pred 
pozebo, bojem pred skodljivci, cepljenjem, 
obdelovanjem vinogradov, kjer je se posebej 
izpostavil gnojenje, s trgatvijo in se bi lahko 
kaj nasteli. 
Ze iz uvoda torej lahko razberemo 
razsvetljenske ideje, ki so v njegovih spisih in 
samostojnih objavah ves cas prisotne. 
Zavedal se je prepada med teorijo, ki se ji 
posvecajo znanstveniki v zaprtih prostorih, in 
prakso, ki so si jo z vsakdanjim delom 
pridobili preprosti kmetje v vinogradih in 
kleteh. Prav premostitev tega prep ada je eden 
glavnih ciljev njegovega del a. Sam je bil most 
med teorijo in prakso, saj je bogati 
nacitanosti dodajal se svoje izkusnje 
Da je bil res izobrazen moz s siroko 
- -------- -----, razgledanostjo in zrelim 
Mat:ija Vertovec je pogledom v svet, nam 
ves cas skusal dokazuje tudi njegovo 
. . d poznavanje kmetijstva po premOSt1t1 prepa Evropi in svetu. Tuji mu niso 
1ned teorijo in niti strokovnjaki, ki so se 
1 posvecali kmetijstvu in se Praxso. posebej vinoreji (slavouceni 
g. Schmid, g. Chaptal, g. 
Gazzeri, baron Babo in drugi), niti njihovi 
opisi v starih 'bukvah'. Na njihovo pisanje je 
vedno gledal kriticno. Znal je pohvaliti dobre 
kmetovalce kot · tudi slabe pograjati. 
Znanost razkriva 
"Priporocvali so nam mocno iz Francoskiga 
in Nemskiga terte beliti (Zaubering), in 
obetali so nam od tega velike dobicke, tode ta 
je prazna bila! Ucili so nas po slamnatih 
verveh iz sadnih dreves mraz v kadi z vodo 
napolnjene odpeljati, tudi ta je prazna bila! 
/.../ S tem neeemo nikogar zaliti. " (Vertovec, 
1845, 44) 
Napacno pa bi bilo trditi, da je zavracal 
izkusnje starejsih !judi ali vinogradnikov tujih 
dezel. Zgled je bil pri njem tista vzgojna in 
izobrazevalna metoda, ki se je je ves cas 
posluzeval. "Kar je stariga, dobriga, treba je 
obderzati, ko nampa uceni in modri mozje 
nove, dobre nauke in svete oznanjujejo, ali 
umni vinoredniki drusih dezel nove isglede 
dajejo, ad kterih koristnosti se lahko sami po 
skusnjah popolnoma prepricamo, smo jih 
dolzni posnemovati." (Vertovec, 1845, 66) 
Hvali in drugim pozitivnim motivacijskim 
sredstvom je vedno dajal prednost pred grajo. 
Vetjel je, da zmore vsaka pohvala 
najmanjsega napredka resnicno omikati in 
razsvetliti !judi. "Mladenci! Vi ste cvet, 
veselje in up domovine! Na vasa razumnost, 
vmetnost dusno in telesno, in zdravo moe se 
bode prihodnjic opirala sreea druZin, mir 
domovine in terdnjava Cesarstva." (Vertovec, 
1845,85) 
Rad je javno pohvalil umna dejanja nekaterih 
!judi, saj je verjel, da bodo s tern njegovi 
nasveti prepricljivejsi in bodo spodbudili 
posnemanje drugih. "V Stanjelu je Janez 
svagel vetiki zupan in umni kmetovavec, - ta 
sreea pred vee letmi neko zenico, ki je nesla 
nekatere prav, prav lepe grozde. 'Tetka ', ji 
reee, 'kje ste taka lepe grozde vrezali?' 'Tam 
le, ne dalee, vam pokazem, na unimu latniku 
le, ' 'ali bi smel tudi jest, mesca listopada, 
nekatere mladike vresati, de bi jih imel sa 
cepice?' 'Oce! kolikor koli se vam jih ljubi' 
Janez si jih vreze, dobra zakopa ali prisuje, 
na spomlad v nerodovitne debla pocepi, 
poskerbi, de se mu ne odvale, jih na kasno 
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jesen na 5 ali oCi obreze, in vse roz.Je za 
prihodno leta prihrani, de ga ravno taka 
pocepi. v kratkim casu je imel veliko, cez vse 
upanje rodovitnih trt in pa se veliko dobrih 
sajenic; s temi je zacel nov vinograd saditi, 
mladice so mu dajale nove, se lepsi sajenice, 
in v malo letihje bit eel nograd, malo man} de 
ne, s tem tertnim plemenam nasajen. Nekaj 
let sem, ga domaCi in vunanji prijatli mocno 
nadlegvajo, zavolj tega plemena sajenic, 
zakaj Janez se je bit dobra nameril, terta je 
namrec gori cislana zlahtna Gerganija." 
(Vertovec, 1845, 18) 
Ko je ze grajal, ni bil nikoli nevljuden. Ce je 
bila njegova beseda kdaj ostrejsa, je bil njen 
glavni namen odvajanje od nespametnih 
dejanj in zbujanje smeha. "Pont} ga (fizol, 
vsajen med trte, op. p K.) za casa, ko te zena 
povprasa, kam de je prise!. Povej ji, de so ga 
kaki pozi pojedli, ali de ga je pa kdo poruval; 
in reCi ji, da ga nikdar vee v kolci saditi, da bi 
se Ji kaJ taciga vee ne primerilo. ie moz z 
veliko tezavo in trudam kolci nasadi, de mu 
jih potem newnna zena s fizolam ali bucami 
zamori, ta je pa zalostna!" (Vertovec, 1845, 
73) "Saj ga vender ni tako prismojeniga v 
lpavski dolini, da bi te neumnosti ne rasumel, 
in vender, zakaj taka ravnajo? Stare navade!" 
(Vertovec, 1845, 80) 
Kljub temu, da je Matija Vertovec med 
ucenjaki in pri Novicah dozivljal velik ugled, 
nikoli ni izkoriscal moCi svoje formalne 
avtoritete, s Cimer si je med ljudmi pridobil 
veliko zaupanje, ki je pri vsakem pedagoskem 
procesu nujno potrebno. Samega sebe ni stel 
med ucenjake, kar dokazuje njegovo 
skromnost. Vcasih je tudi priznal, da na 
kaksno vprasanje ne zna odgovoriti. "Koliko 
let bi pa neki zdalo, ko bi se kaki nograd 
dobra pognojil? Na to vprasanje ga nimamo 
se gotoviga odgovora pripravljeniga." 
(Vertovec, 1845, 103) 
V zelji, da bi ga ljudje cimbolj razumeli, se 
jim je hotel cimbolj pribli:lati. v svojem 
pisanju je vedno kramljal z nJimi m s tern 
ustvarjal ozracje demokraticnosti. Bralca je 
pogosto poimenoval prijatelj in sproti 
odgovarjal na njegove morebitne ugovore. 
"Marsikterimu bi znalo 
dozdevati se, de je to prazno; 
saj si ne mnotimo tert iz 
persak, bo mislil, ampak na 
starih deblih mladike rezemo 
in jih posadimo, in taka svoje 
Vertovec je ucni 
proces g:adil na 
zaupanJU. 
sorte Cisto ohranimo. To je vsim znano, pa 
vonder zmiraj naprej, vedama in nevedama, 
nove plemena dobivamo." (Vertovec, 1845, 7) 
Preprostemu naslovniku ustrezno je 
prilagodil tudi zahtevnost opisa. Pogosto je 
uporabljal primere. "Vsak kmetovavec dobra 
ve, de krava ne da veliko mleka brez dobre 
pice. Kteri kmet bo od svoje njive terjal, de 
naj mu psenice, j eemena, krompirja, ali od 
kaj drusiga po stiri ali se veckrat obi/no rodi, 
brez de bijo gnojil?" (Vertovec, 1845, 94) 
Da bi pri svojih bralcih dosegel se vecji 
ucinek in bi se ti se bolj drzali njegovih 
naukov, se je pogosto posluzeval tudi 
njihovih custev. "Kadar vidimo v bolj 
severnih mestih na kakim hisnim zidu terto 
bolj vsdignjeno, in na 15 ali 20 glavic 
obresano, se nam prav milo stori; raste kot 
nora, in ima obilno grozclja z mocno 
stisnjenimi jagodami; upa ni, de bi ga kadaj 
mogli s veseljam sobati." (Vertovec, 1845, 
40) 
Kljub stalni teznji po preprostosti pa je vcasih 
uporabil tudi kaksno latinsko besedo ali citat, 
s Cimer je dokazal svojo razgledanost. Pri 
poimenovanju je vedno uporabljal slovenske 
besede, ki jim je v oklepaju vcasih dodajal 
nemski prevod (npr. zauberring pomeni 
belenje trt). 
Matija Vertovec je bil po poklicu duhovnik, 
kar se cuti tudi v pisanju njegove strokovne 
literature. Marsikje Jahko opazimo njegov 
obcutek dolznosti za vzgojo svojega ljudstva, 
ki mu je bila kot duhovniku nalozena. Svojim 
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vernikom je dal jasno vedeti, katere so tiste 
dolznosti, ki se jih morajo ddati. Odlocno je 
grajal vsako lenobo. "Poskerbi, de se bo pod 
plantami plevel pogostoma populjil; saj je 
vendar bolji, de ga zivina poje, kakor da bi 
tertam nadlegoval; ne prizanasaj slaku ali 
povijacu, sicer ti zleze gori na verh rahelj, in 
bo s svojimi belimi zvonCiCi daljee okoli tvojo 
zanikernost oznanoval. De se v sosedovih 
plantah ravno taka godi, je za te prazen 
izgovor, in k veenimu spricuje, de je sosed 
ravno taka nemaren, kakor ti." (Vertovec, 
1845, 81) 
Od trgacev v vinogradu je zahteval 
natancnost, od gospodarjev pa postenost. 
"Jagode od toce pobite in cisto suhe se 
obirajo in proc meeejo, de bi, vmes tergane 
kasneji z mostam se ne napivale. Sitno in 
zamudljivo je taka delo, pa vender potrebno." 
(Vertovec, 1845, 145) "Tergace najemi, kar je 
mogoce domace, ali vsaj vender iz vinskih 
krajev; vse bendimske dela bolj razumejo, in 
so na grozdje manj gladovni; dobra jih 
ravnaj in placuj de ne bodo grozdja, in sicer 
nar boljiga, zobali." (Vertovec, 1845, 144) 
Znanost razkriva 
V ocitku pomanjkljive slovenske narodne 
zavednosti se skriva razsvetljenski duh, ki je v 
njegovih delih pogosto prisoten. Kaze se tudi 
v spodbujanju krneta k delavnosti in k 
ustanavljanju sol. "iatostno bi bito za 
cloveka, ko bi imel samo od tega Ziveti, kar bi 
mu zemlja sama od sebe rod ita; obdelovati jo 
mora, ce se hoce pretiveti, in z umnim 
obdelovanjem zemlje si zna obilnisi perdelke, 
sladkejsi in prijetnsi zivljenje nakloniti I.../ 
Ko je pa vse okoli doma olepsal in 
pripomogel, de so perdelki tolikanj bolj 
pitani postali in se pozlahtnili, ali ne bo tudi 
on v sredi take zlahtnosti sam bolj pitan ali 
zlahtneji postal? in pri takem razjasnenju se 
ne bo pustil dalje razsvetliti." (Vertovec, 
1845, 47) "Velika jih je okoli po dezelah, de 
ze brati znajo; prihodnjic jih bo pa se vee; 
povsod, koder jih se ni, ljudske sole 
napravljajo; v Primorji, po Goriski skofiji 
stavijo na podfare nove obhodnike, taka 
imenovane nedeljske kaplane, de farne sole 
derZe. Ko bodo ljudje se v veCim stevilu brati 
znali, je upati, de, kakor se bodo s branjem 
bolj lepo v vednosti in na srecu izobrazovali, 
in tedaj sami sebe bolj pozlahtovali, jim bode 
tudi vee mar, vinorejine uke in svete poslusati, 
in po njih zlahtneji grozdje perdelovati. Ko 
zlahtneji clovek, taka zlahtneji njegova de/a 
in sad njegovih del!" (Vertovec, 1845, 84-85) 
KMETI)SKA KEMI)A, TO JE 
NATORNE POSTAVE IN KEMI)SKE 
RESNICE OBERN)ENE NA 
CLOVESKO IN Ziv ALSKO 
ZlvL)EN)E, NA KMETI)S1VO IN 
N)EGOVE PRIDELKE (1847) 
K pisanju Kmetijske kemije je Vertovca 
spodbudilo urednistvo Novic, saj je zaupalo v 
njegove sposobnosti, ki jih je dokazal ze v 
Vinoreji. Poslalo mu je knjizico Kmetijska 
kemija (Ackerbau Chemie in 17 
Abendunterhaltungen), ki jo je napisal baron 
Baba, in ga prosilo, naj jo prevede. Ker se mu 
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je zdelo pretezko Slovencem to abstraktno 
snov razumljivo razloziti, je raje sklenil 
napisati novo Kmetijsko kemijo za Slovence, 
za katero pravi "sa} kar je nam znaniga - je 
drugi narodi takiga obsezka nimajo" 
(Vertovec, 1847, VI) Pri pisanju ga je vodila 
teznja po cim vecJI razumljivosti in 
jedrnatosti, zato se ni veliko opiral na Baba. 
Svoje delo je bralcem najprej predstavil kot 
prilogo v Novicah, kjer je bila izjemno lepo 
sprejeta, urednik Janez Bleiweis ji celo 
pripisuje zasluge za dvig noviSkih 
narocnikov. 
Knjizna izdaja Kmetijske kemije je izsla dve 
leti po knjizni izdaji Vinoreje. Matija 
Vertovec je takrat ze zaslutil, da Vinoreja ni 
naletela na tak odziv, kot bi si zelel, zato si je 
se toliko bolj prizadeval, da bi kemijo cimbolj 
priblizal naslovniku. Zavedal se je tezavnosti 
naloge, zato se ni zadovoljil z Babovim 
prevodom, ki ga neizobrazen slovenski bralec 
ne bi razumel , ampak se je lotil pisanja 
Kmetijske kemije za Slovence. Da je imel 
bralca res ves cas pred ocmi, dokazuje 
naslednji citat: "Nasa kemija je, kakor ste se 
sami lahko prepricali, clo veliciga obsezka: 
pri vsim tem smo vender skerbeli, kar je bilo 
moe, ob kratkim, pa vender, kakor upamo, 
razumljivo vse razloziti, in vse na 
nepremenljive natorne postave, kakor jih je 
Bog dal, vpreti. ! .. ./ Kar so uceni vsih casov 
in narodov, natorstvo oblezovanje, od njega 
skrivniga zvedeli, de bo zamoglo cloveku 
sluZiti, smo vam po domace, in vse le k 
vasimu pridu razodeli." (Vertovec, 1847, 
248-249) 
v gornjem citatu se skrivajo kar stiri 
Vertovceve stalne teznje, ki ga izdajajo kot 
ucitelja, prilagojenega ucni situaciji. Zavedal 
se je, da mora skrbeti za jedrnatost, saj 
njegovi ucenci niso sposobni velikih miselnih 
naporov in dolge koncentracije. Vseskozi ga 
je vodila teznja po razumljivosti, ki je bila 
tudi glavni nagib, zaradi katerega se je lotil 
Kemije za Slovence, sicer bi prevedel 
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Babovo. Zelel je biti domac, 
kar mu je pomagalo pri 
razbitju formalne avtoritete in 
UStvarpnJU ozracja 
demokraticnosti, ki je pri 
pedagoskem procesu nujno 
potrebno, saj se le tako lahko 
ustvari zaupanje med 
uciteljem in ucencem, ki je 
Razumijivost in 
prilagajanje ucni 
situaciji sta odliki 
vseh Vertovcevih 
deL 
pogoj za uspesen prenos znanja med obema. 
Ucno motivacijo je naravnal izrazito 
pragmaticno, besede 'k vasimu pridu' zvenijo 
izrazito andragosko. 
Ceprav se je zelo trudil, da bi abstraktno snov 
naredil kar se da preprosto, to ni bilo vedno 
mogoce. Prisiljen je bil vpeljati nekaj novih 
imen za organske snovi, zaradi cesar mu 
priznavamo oranje ledine slovenskega 
kemijskega imenoslovja. V kemiji je navedel 
nemsko (Sauerstoff, Wasserstoff, 
Eiweisstoff) in slovensko ime (kisik, vodik, 
beljek), ki ga je predhodno ze razlozil , in ga s 
tern skusal kar se da priblizati 
neizobrazenemu bralcu. Za kisic (kisik) je 
izbral tako ime zato, ker vse okisa, za vogelc 
(ogljik) zato, ker je te prvine najvec v oglju, 
za gnjilic (dusik) zato, ker nastaja pri gnitju 
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snovi, in za vodenc (vodik) zato, ker se brez 
njega ne more narediti vode. 
Kljub svojemu prizadevanju, da bi pisal kar se 
da preprosto in razumljivo, je se vedno 
obcutil strah, da bo njegovo delo naletelo na 
gluha usesa. Zavedal se je, da je bralca, 
kakrsnemu je on namenil Kmetijsko kemijo, 
torej neizobrazenega kmeta, najtezje 
pridobiti. Napacno bi bilo misliti, da je pisal 
le za neizobrazene, zavedal se je potrebe po 
izobrazevanju vseh slojev prebivalcev, zato je 
spodbujal izobrazene, naj postanejo zgled 
manj izobrazenim, saj je vedel, da bo njihov 
uspeh zanje najvecje motivacijsko sredstvo. 
"Torej se obernemo k vam, vi castiti grajsaki, 
grajsinski oskerbniki, pomozni kmetovavci, 
fajmostri in vsi drugi izobraieni in bolj 
brihtni kmetovavci! Soznanite se vi pervi s 
kmetijsko kemijo, in ako se prepricate, de so 
nje vodila resnicne, speljujte jih v djanji; tako 
bote dali ocitne in potipljive izglede bolj 
terdimu kmetu, ki ga bodo k posnemovanju 
spodbadali; tako se bote skazali vredne 
prednike in prave ocake drage domovine!" 
(Vertovec, 1847, VII) 
V zelji, da bi knjiga pri bralcih res dosegla 
pravi ucinek, jih je seznanjal celo s pravimi 
ucnimi metod ami. "Mladenic, ki je ie 12 let v 
solo hodil, se dobra ucil in z vee jeziki 
soznanil, potrebuje na visokosolstvu celiga 
leta, de se kemije dobra nauCi; vi kmetje pa, 
ki nobeniga jezika po uceno ne razumete, in 
od nobenih ucenosti se nic ne veste, vi si ne 
bote kemije - jo enkrat prebravsi - v glavo 
vtisnili; to je clo nemogoca ree. V zahvalo, de 
smo jo vam spisali, terjamo tedaj od vas, de 
jo veckrat od konca do kraja prebirate; 
drugikrat jo bote ie nekoliko laze razumeli, in 
scasoma, ko se bote se bolj z nje jezikom 
soznanili, ko jo bote petkrat ali desetkrat prav 
pazljivo prebrali, si jo bote le v glavo 
vtisnili." (Vertovec, 1847, 249) 
Ko si je prizadeval kaj spodbuditi pri bralcih, 
se je pogosto opiral na njihov glas vesti, kar 
Znanost razkriva 
nam dokazuje tudi zgornji citat. Lahko bi 
rekli, da je uporabil prikrito avtoriteto. Tega 
se je posluzeval tudi pri pozivu k branju 
kemije. "Dragi prijatli! To pa se ni zadosti, de 
si kemijo v glavo vtisnite, naj vas kemija tudi 
razjasni, ogreje in spodbudi taka, de jo baste 
v djanji terdili, de baste po nje ukih za svoje 
in svoje zivine zdravje vedno skerbeli, de 
baste po nje ukih in vodilih svoje kmetijstva 
boljsali, de baste pridelke, kar se da, 
izdelovali ink pridu obracali, in taka svojo in 
cele domovine blainost povzdignili. To je 
placito, kteriga od vas, za vam spisano 
kemijo, pricakujemo; nikar ga nam dolini ne 
ostanite!" (Vertovec, 1847, 249) 
Vertovec se je namesto formalne spretno 
posluzeval prikrite avtoritete. 
Kmetijska kemija je dozivela velik odmev. 5. 
janumja 1848 so Novice objavile: 
"Zdej pa je to vse drugaCi. Nasi pridni bravci, 
razjasnjeni po gospod Vertovcovi 'kmetijski 
kemii', niso vee nevedni kmetje, ki brez 
pomislika zemljo obdelujejo, ampak oni so 
Znanost razkriva 
umni kmetovavci postali, ki vejo, zakaj to taka 
in ne drugaci storiti morajo I .. .I Gospod 
Vertovec so s svojo neprecenljivo 'kemijo' 
taka rekoc kvas postavili, ki bo slovensko 
kmetijstvo kvisko gnal." (Vertovec, 1847, 2) 
SPOROCILO SLOVENSKIM 
VINOREDNIKOM SOSEBNO 
IPAVSKIM IN PRIMORSKIM (1850) 
Gre za droben zvezCic, ki steje Ie 19 strani, na 
katerih je avtor povzel glavna sporocila, ki jih 
je 1845. objavil ze v Vinoreji. Tu je v sedmih 
poglavjih, ki jih je napisal v obliki tock, spet 
opozoril vinogradnike na pomen izbire prave 
lege za pridelovanje vinske trte, gnojenja 
vinogradov, cepljenja rodovitnih trt, casa, 
primernega za trgatev, Iastnosti, ki jih imajo 
zlahtne trte, opisal je nekaj zlahtnih belih sort 
in se bi Iahko nastevali. Izpustil je vse nasvete 
iz Vinoreje, ki se ticejo kletarstva, ostalo paje 
nekaj sadjarskih priporocil. 
Vertovec je bil torej pravi uCitelj, ki naredi 
vse, da bi si njegovi ucenci pridobili kar 
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najvec znanJa. Edmo, cesar uctte,J ne more 
narediti, je to, da bi ucence k ucenju prisilil. 
Vertovec je tudi to predvidel in zato z veliko 
mero apostolske avtoritete v Sporocilih 
napisal: "Clovek, kteri ve, kaj je prav, in 
vender ne stori- grdi." (Vertovec, 1850, 16) 
SHODNI OGOVORI (I 850) 
Shodni ogovori so zbirka 26 pridig in 
obsegajo 172 strani, ki jim je dodan se 
predgovor in kazalo. Tu seveda niso 
objavljene vse Vertovceve pridige, ampak le 
nekaj najboljsih, nastalih med letoma 1810 in 
1848. Namenil jih je v pomoc tako mladi 
duhovscini, ki se vcasih tezko pripravi na 
kaksen poseben shod z govorom, kot gospodi 
po mestih in ddeli, ki bi hotela svoje 
sluzabnike obdariti z zdravim, prijetnim in 
koristnim branjem, pa tudi vsem kmetom in 
rokodelcem, zlasti tistim na samotnih 
kmetijah, ki ne morejo pogosto v cerkev. 
Sele v Vertovcevi cetrti knjigi po vrsti, torej v 
Shodnih ogovorih, je cutiti avtorjev 
duhovniski stan. Ze v Kmetijski kemiji se je 
zavedal, da "z molitvenimi bukvicami se se 
vse pri ljudstvu ne doseze." (Kmetijska 
kemija, VIII) Tega se je ddal tudi v tej zbirki 
pridig, zato se je skusal priblizati 
preprostemu naslovniku in je bolj kot o 
odnosu vernika do Boga pridigal o 
krscanskem odnosu vernikov med seboj. Zato 
ni bil njegov edini namen duhovna rast in 
pomnozenje Bozje casti, ampak tudi ustreci 
prijateljem domorodnega slovstva ter 
preproste !judi obdariti z zdravim, prijetnim 
in koristnim branjem. Ce upostevamo, da so 
Shodni ogovori izsli Ieto dni pred nastankom 
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Mohorjevega drustva (I. 1851), ni treba 
poudmjati, kaksna potreba je bila takrat med 
Slovenci po tovrstni vzgoJm literaturi . 
Odkrijemo lahko tematsko podobnost med 
knjigami Mohotjeve druzbe in Vertovcevimi 
pridigami: spodbudo k dobremu in 
krepostnemu zivljenju, urejenemu 
--------------, druzinskemu zivljenju, ki 
Shodni ogovori so vkljucuje medsebojno 
Preds_ tavg_·, ali redko spostovanje zakoncev, skrbno in odgovorno vzgojo otrok, 
vzgoyno zteraturo svarilo pred grehom in 
za odrasle. opomin k cujecnosti in 
predanosti Bozji volji tudi v 
raznih preizkusnjah. Joze Koruza (Koruza, 
1984) opozarja, da je bilo od skupno 26 
pridig kar 21 napisanih pred izidom 
Ciglerjeve Srece v nesreci (1836), prve 
slovenske povesti, katere cilj je vzgoja 
preprostega bralca. 
V vseh prejsnjih knjiznih izdajah se je 
Vertovec moral boriti za to, da bi si pridobil 
bralce, ucence, tu pa teh problemov ni imel, 
predvsem zato, ker je pridigal ob posebnih 
priloznostih in na krajih, kjer se je zbralo 
veliko !judi (npr. ob novi masi, na smaren dan 
v romarski cerkvi v Logu, v cerkvi na Nanosu 
... ), ter zaradi vsebine svojih pridig pa tudi 
njegove retoricne sposobnosti. 0 tern prica 
tudi anonimen odlomek iz Novic z datumom 
3. junij 1868. "!mel sem kot student navada, 
pogovarjati se s kranjskimi romarji in 
vozniki. Marsikaj sem izvedel o tem ali unem 
knjizevnem veljaku, osobito zanimala me je 
kaka posebnost iz njih Zivljenja. Enkrat 
naletim na sivceka, beraca iz St. Vida. Ko 
izvem, da je pozna! Vrtovca, koj ga 
povprasam, kako so gospod pridigovali?,Eh 
- odgovori sivoglavcek- taka, taka, da .. . 'No, 
kako? - sitim jez va 'nj ves nepotrpezljiv. 'Taka 
(Tu sem mu vide!, da je iskal visega izraza) 
taka- kakor angeljc!"' (Novice, 1868, 183) 
Razumljivo je, da so komaj pismeni verniki, 
nekateri pa se to ne, ki so cez nekaj let z 
veseljem segali po knjigah Mohotjeve 
Znanost razkriva 
druzbe, radi poslusali Vertovceve ogovore, ki 
so jim bili vsebinsko blizu. Lahko bi rekli, da 
je Vertovec s svojimi ogovori tematsko 
napovedovalec prihodnje verskovzgojne 
posvetne literature. 
OBCNA POVESTNICA ALI 
ZGODOVINA CELEGA SVETA 
Pobudo za nastanek Vertovceve zgodovine 
nam izdaja Letopis Slovenske Matice za I. 
1879, kjer je Peter Kozler zapisal: "Slavni 
slovenski pisatelj Matija Vertovec je l. 1848 
bit nekoliko dni v Beeu. Njega prijatelji in 
spostovalci so ga pogostoma obiskavali in po 
mestu izpremljali. Pri tej priliki, pomenkovaje 
se o potrebah slovenskega naroda, sva ga dr. 
Matija Dolenec in jaz prosita, naj spise tudi 
'obcno zgodovino za Slovene' taka domace, 
kakor sta neprecenljivi 'Vinoreja' in 'kemija'. 
'Preslar sem za taka obsirno delo,' nama je 
odgovoril, 'vender se ga hocem poprijeti, ako 
mi obljubita, da bodeta tudi vidva vsak kako 
slovstveno delo sestavita ', in svetoval je dr. 
Dolencu pisati o pravoznanskih reeeh, a meni 
o zemljepisji. Podali smo si rake." ( Kozler, 
1879, 105) 
0 okoliscinah Vertovcevega pisanja najvec 
izvemo iz avtorjevega zadnjega pisma 
uredniku Novic. "Rokopis moje zgodovine, 
ktere tudi v bolezni nisim pisati nehal, sim o 
preselitvi zalozil; vse leZi se zmdano, kakor 
pervi dan selitve, ker dosihmal se nisim toliko 
moci imel, de bi bit mogel vsiga v red djati. 
Vunder sim rokopis unidan nasel, in nektere 
razdelke prebravsi se preprical, de 
zgodovina, ceravno za ljudstvo pisana, bi 
utegnila morebiti vunder tudi omikanim 
Slovencam koliko toliko vsee biti. Berz ko 
hom le neko!Cikaj okreval, si hom na vso moe 
prizadjal poslednjih 3-5 razdelkov, ki moji 
zgodovini stariga in srednjiga casa se 
manjkajo, izdelati. Po tem jo hom Vam berz 
postal; obseze kakosnih 50 pol. Ali hom 
Znanost razkriva 
zamogel tudi zgodovino noviga casa 
dokoncati, sam Bog ve. Zato bi mi ljubo bilo, 
de bi v nasih 'Novicah ', od kterih se tudi v 
bolezni lociti ne morem, se sadaj nic od 
mojiga dela ne spomnili, de nasi prijatli ne 
bojo prezgodaj kaj pricakovali, cesar bi 
dognati ne mogel." (Novice, 1851, 203) 
Nekaj dni pred smrtjo pa je Vertovec rokopis 
vseeno dal v roke necaku Filipu, ki je 
poskrbel za to, da je ta prise I v roke javnosti. 
Ze 3. janumja 1852 so Novice pricele v 
nadaljevanjih objavljati odlomke iz 
Vertovceve zgodovine, 12 let po njegovi 
smrti, torej I. 1863, pa je Obcna povestnica 
izsla kot samostojna knjizna izdaja, v dveh 
delih. Avtor prvega deJa je v celoti Vertovec, 
v drugem delu mu je priskocil na pomoc 
Miha Verne, stolni prost v Trstu, ki je po 
Vertovcevi smrti nadaljeval zaceto delo. 
Z Obcno povestnico je Matija Vertovec 
dokazal, da ni le odlicen naravoslovec, v kar 
nas je preprical v Vinoreji, Kmetijski kemiji 
in spisih iz astronomije, ampak tudi 
druzboslovec, ki razpolaga z veliko kolicino 
znanja iz zgodovine in govori stiri svetovne 
jezike. 
Doslej je izdajal knjige, iz katerih je lahko 
kmet neposredno crpal znanja, ki jih je 
uporabil v vsakdanjem delu na polju, z 
zgodovino pa je napisal nepragmaticno 
literaturo. Prav zaradi te pragmaticnosti je 
bilo preprostega bralca, ki mu jo je namenil 
(kar izvemo iz njegovega pisma Bleiweisu), 
se toliko tezje spodbuditi k branju. Kljub 
temu pa ni uporabljal posebnih motivacijskih 
uvodov, saj je najbrz pricakoval, da bo 
bralcev sicer nekoliko manj, vendar bo te 
vodila notranja motivacija, drugace se branja 
sploh ne bi lotili. V nadaljevanju paje njihovo 
pozornost skusal pridobiti predvsem z 
uporabo raznih upovedovalnih postopkov, kot 
so opis, prepricevanje, dokazovanje in 
vzivljanje. Opis je natancen in kar se da 
objektiven, le mestoma je avtor pripisal svoj 
pogled in vrednotenje zgodovinskih 
dogodkov. 
Kljub vsemu lahko priznamo, da je k 
interpretaciji Obcne povestnice in pedagoskih 
vodil, ki se jih je Vertovec pri pisanju 
posluzeval, tezko napisati zadnjo piko na i, 
saj je tudi on zaradi smrti ni mogel. Le 
sklepamo Iahko, v kaksni podobi bi jo izrocil 
bralcu, ce bi jo imel priloznost pregledati in 
popravljati. 
VERTOVCEVE OBJAVE V NOVICAH 
Tudi v casopisnih objavah lahko v Vertovcu 
spoznamo ljudskega vzgojitelja in uCitelja. 
Namen njegovih vzgojnih prizadevanj je tak, 
kot smo ga spoznali ze v knjiznih izdajah: 
vzgoja k hvaleznosti, varcnosti, spostovanju 
starsev, domovine in oblastnikov ter obsodba 
praznoverja. S prispevki, ki imajo namen 
izobrazevati, je dajal ljudem najrazlicnejse 
koristne informacije in nasvete, npr. o 
prodajni ceni vina, vipavski trgatvi, zboru 
nemskih kmetovalcev in sadjarjev ter se 0 
cern. 
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SKLEP 
Matijo Vertovca lahko upraviceno imenujemo 
ljudski ucitelj in vzgojitelj. En a njegovih 
glavnih odlik je druzenje preprostosti in 
znanstvene abstraktnosti. S preprostostjo 
kmeckega zivljenja, kamor je seveda spadalo 
tudi delo v vinogradu in vinski kleti , se je 
srecal doma pri starsih, na pot ucenosti pa ga 
je prvi popeljal domaci duhovnik Jozef 
Poljsak, kaplan v Smarjah. Kasneje se je sola! 
se v drugih vecjih mestih (Gorica, Gradec, 
Ljubljana), vendar tudi po koncanem 
formalnem izobrazevanju ni prekinil z 
ucenjem. Prebiral je strokovno Iiteraturo, tujo 
in domaco, udelezeval se je strokovnih 
ekskurzij, zbora kmetovalcev, sadjarjev in 
gozdarjev v Gradcu in Heilbronu ter se 
domov vedno vracal z bogatimi izkusnjami in 
obogatenim znanjem. Na ta nacin je bil 
svojim ucencem, povecini odraslim ljudem, 
ziv zgled in dokaz za to, daje izobrazevanje v 
zreli dobi se vedno mogoce, se vee - nujno 
potrebno. 
Pred zacetkom javnega pisanja je svoje 
vernike na Planini izobrazeval tako, da je ob 
vecerih zbiral okrog sebe otroke in odrasle in 
jih ucil brati in pisati ter tako postavil temelje 
planinski soli. Menil je celo, da bi vsak 
Planinec moral znati francoscino, saj 
omogoca branje francoske literature mocno 
razsiritev obzorja. V St. Vidu je skrbel za 
vzdr:levanje solskih prostorov in nekoc na 
lastne stroske popravil streho na solski stavbi, 
dane bi 'voda notri tekla'. 
Kasneje je zelel svoj krog ucencev razsiriti na 
celo Slovenijo in se dlje, zato je zacel svoja 
znanja objavljati najprej v raznih revijah, nato 
pa zaradi velike sprejetosti med ljudmi se v 
samostojnih knjiznih izdajah. Zavedal pa se 
je, da bo preprostega slovenskega kmeta, ki je 
ponekod se celo nepismen, zelo tezko 
pripraviti do tega, da bi se nacrtno in 
sistematicno samoizobrazeval, zato mu je 
pogosto dajal prava didakticna navodila, kako 
Znanost razkriva 
naj to pocne. Pri tern se mu je skusal kar se da 
priblizati, uposteval je njegove potrebe, 
motivacijo za izobrazevanje, Ietno 
obremenjenost z delom na kmetiji, 
sposobnost koncentracije, bralne vesCine itn. 
Zavedal se je, da je vsebina njegovih knjig 
zahtevna in je preprost kmet ne bo mogel 
osvojiti z enim branjem, zato ga je na to ze 
vnaprej pripravil in mu na ta nacin prihranil 
marsikateri obcutek manjvrednosti in 
nesposobnosti za ucenje, zaradi cesar bi Iahko 
kdo ze po nekaj straneh z branjem prenehal. 
Pri vzgoji se je vedno raje posluzeval 
pozitivnih vzgojnih sredstev kot negativnih, 
uporabljal pa je oboja. Zelo pogosto je 
uporabljal hvalo in dober zgled, saj je 
pricakoval, da bo na ta nacin !judi se bolj 
pridobil za dobro. Za zgled je dajal tako 
dejanja svetnikov kot drugih vrlih !judi, saj je 
pricakoval, da bo nata nacin med ljudmi Iazje 
dosegel posnemanje. Vedno je zelo jasno 
pokazal na vrednote, med katerimi je 
izpostavil zlasti hvaleznost, zvestobo, 
zmernost, delavnost in predanost Bozji volji, 
ostro pa je obsojal vsako nemoralnost, kot je 
pijancevanje, zapravljivost, zakonska 
nezvestoba, neodgovorno starsevstvo in 
praznoverje. 
Znanost razkriva 
Nikoli pa se ni hotel pred svojimi verniki 
povzdigovati in izkoriscati formalne 
avtoritete, ampak se jim je zelel cimbolj 
priblizati in si na ta nacin pri njih ustvariti 
zaupanje, saj se je zavedal, da je uspesen 
prenos med vzgojiteljem in gojencem mozen 
Je na ta nacin. 0 njegovi preprostosti pricajo 
Novice. "Pogovarjal se je f. njimi prav po 
domace skoro slehern dan za vecera na 
'mostu' sentviskem; obiskovaljihje pri delu v 
njihovem vinogradu, na polji in deli! jim je tu 
naukov prakticnih prav po ocetovsko. Ker pa 
je srece njegovo plamtelo za vse Slovence, 
prijel je za pero ter pisal v 'Novice', ko je uf.e 
preje spisal celo vrsto dobrih raznovrstnih 
sestavkov." (Novice, 1884, 181) 
0 njegovi skromnosti pricajo tudi besede iz 
pridige, ki jih je prvi dan v letu 1848 namenil 
svojim vernikom v St. Vidu: "Mogoce, de me 
bote spostljivo, mi poslednjo cast skazaje h 
grobu spremili; doli po vsi vasi se bo 
razglasilo, de g. Vertovec v St. Vidu so 
umerli, pa berz bo vse umolknilo; ce bo ravno 
moj duh se veliko let vas obhajal, vender me 
bote pocaso iz misli pustili; zakaj za 50 let 
bodo ze veeidel drugi na tim mestu s-hajali, 
no za 100 let ga ne bo na novo leta clo 
nobeniga zmed nas v ti cerkvi; pozabilo se bo 
ze na nas, pozabilo, de smo na svetu hili. " 
(Vertovec, 1850, 126) 
Odvec bi bilo izgubljati besede, da ga nismo 
res pozabili. 
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I Kjer avtorstvo posameznih Clankov v Novicah ni 
znano, sem avtorja oznacila z 'neznanec'. Ce je bil avtor 
podpisan s kratico ali z 'vrednistvo' oz. sem lahko 
sklepala, da je to urednistvo, sem v seznamu literature 
navedla kratico oz. 'vrednistvo'. 
Znanost razkriva 
